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23 сентября 2011 г. исполнилось 80 лет со дня рожде
ния заведующему кафедрой госпитальной терапии
№ 1 с курсом фтизиатрии, заслуженому врачу РФ,
Почетному работнику высшего образования России,
отличнику здравоохранения СССР, доктору меди
цинских наук, профессору Владимиру Николаевичу
Саперову,  а также 56 лет врачебной, педагогической
и научной деятельности
В 1955 г. он с отличием закончил лечебный фа
культет Горьковского медицинского института
им. С.М.Кирова и был направлен на работу в сель
скую участковую больницу Чувашской АССР. С 1957
по 1962 гг. работал врачомтерапевтом Республика
нской больницы Минздрава Чувашской АССР.
В 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию.
С 1962 по 1974 гг. В.Н.Саперов работал на кафед
ре факультетской терапии Пермского медицинского
института, пройдя путь от ассистента до профессора.
Именно здесь произошло его становление как пре
подавателя и научного работника. В 1972 г. он защи
тил докторскую диссертацию, которая, как и канди
датская диссертация, была посвящена проблемам
пульмонологии. С 1974 г. В.Н.Саперов заведует в Чу
вашском государственном университете кафедрой
внутренних болезней, которая в последнее время пе
реименована в кафедру госпитальной терапии № 1
с курсом фтизиатрии.
На кафедре преподается 5 дисциплин: госпиталь
ная терапия (5й курс), внутренние болезни (6й
курс), эндокринология, клиническая фармакология и
фтизиатрия. Здесь используются современные мето
ды обучения, хорошо организована клиническая под
готовка студентов и врачей. На 6м курсе лечебного
С 1995 г. после окончания службы в Российской
армии в звании полковника медицинской службы
В.Г.Алексеев поступил в Городскую клиническую
больницу им. С.П.Боткина, где работает и сейчас
в должности заместителя главного врача по терапии
(медицинской части). Он успешно сочетает большую
организаторскую работу по руководству терапевти
ческой службой крупнейшей больницы Российской
Федерации с клинической, научной и педагогичес
кой работой. В.Г.Алексеев – автор более 200 публи
каций по вопросам пульмонологии и аллергологии,
различным проблемам общей терапии, реаниматоло
гии и истории медицины. С 1998 г. – профессор,
действительный член РАЕН, награжден значком "От
личник здравоохранения". В 1995 г. ему было присво
ено почетное звание заслуженного врача Российской
Федерации". В.Г.Алексеев – лауреат Премии мэрии
города Москвы в области здравоохранения за 1997
и 2002 гг. В составе авторского коллектива ему при
суждена премия Правительства Российской Федера
ции в области науки и техники за 2010 г. – за работу
"Повышение эффективности диагностики и лечения
острого респираторного дистресссиндрома (ОРДС)
на основе разработки и внедрения новейших меди
цинских технологий". Является заместителем редак
тора "Московского медицинского журнала".
Награжден 12 правительственными наградами,
в т. ч. орденом "Дружбы", медалями "За боевые за
слуги" и "Воинуинтернационалисту", а также награ
дами РАЕН – почетным знаком "За заслуги в разви
тии науки и экономики", серебряной медалью "За
развитие медицины и здравоохранения имени
И.Павлова".
Редакция журнала "Пульмонология" присоединяется
к поздравлениям коллег Владимира Григорьевича Алек)
сеева и желает юбиляру крепкого здоровья и больших
успехов в профессиональной и научной деятельности.
Саперов Владимир Николаевич. 
К 80летию со дня рождения
Vladimir N. Saperov. 
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факультета читаются проблемные и обзорные лек
ции. По каждой теме созданы оригинальные мето
дические разработки для преподавателей и студен
тов, тестовые задания и клинические ситуационные
задачи. Для каждого практического занятия создан
набор наглядных пособий. В помощь студентам со
трудниками кафедры издано 115 учебных пособий
и методических разработок, в том числе 15 учебных
пособий и 14 методических разработок – заведую
щим кафедрой. Одно из них – "Практическая пуль
монология" В.Н.Саперова, И.И.Андреевой и Г.Г.Му)
салимова – выдержало два издания, отмечено
дипломом 1й степени в номинации "Лучшее учеб
ное издание по медицине в 2007 г." на Первом При
волжском региональном конкурсе на лучшее вузовс
кое учебное издание "Университетская книга –
2007".
Научные исследования В.Н.Саперова и его уче
ников связаны с изучением актуальных вопросов
пульмонологии. Разрабатываются дифференциро
ванные показания и противопоказания для высоко
частотной электротерапии (индуктотермии, элект
рического поля УВЧ и микроволновой терапии) при
хронических неспецифических воспалительных за
болеваниях бронхолегочной системы (докторская
диссертация). Изучается связь биоаминного обеспе
чения бронхиального содержимого и структур брон
хиальной стенки с изменением реактивности брон
хов при хроническом бронхите и бронхиальной
астме, иммунологические и цитохимические нару
шения при заболеваниях бронхов и легких (а также
при церебральном инсульте и некоторых болезнях
почек). Проводится апробация новых путей коррек
ции иммунологических сдвигов и их связи с повы
шением эффективности лечения этих заболеваний.
Приоритетным направлением является исследова
ние зависимости распространенности основных не
инфекционных заболеваний (ишемической болезни
сердца, гипертонической болезни, сахарного диабе
та, ожирения, метаболического синдрома) и зависи
мости их течения от биогеохимического состава поч
вы и воды в различных субрегионах Чувашской
Республики. Изучаются клиникогенетические ас
пекты, общая и церебральная гемодинамика, функ
ции некоторых эндокринных желез, изменения им
мунитета и коагулограммы, микроциркуляция,
биоэлектрическая активность мозга и познаватель
ная способность, а также эффективность различных
методов лечения у больных наследственным эритро
цитозом. Это новое, ранее неизвестное в нашей
стране и за рубежом заболевание, встречающееся
исключительно у лиц чувашской национальности,
было открыто в 60х гг. XX столетия доцентом ка
федры Л.А.Поляковой. Главным итогом этой работы
было установление аутосомнорециссивного типа
наследования заболевания, особенностей распреде
ления HLAантигенов, проведение геномного скри
нинга на сцепление с заболеванием и установление
локализации патологического гена в 11й хромосоме
(эта часть работы выполнена в сотрудничестве с ла
бораторией ДНКдиагностики Медикогенетичес
кого центра, Москва).
По перечисленным проблемам В.Н.Саперовым
написано 445 научных трудов, из них 25 вышли
в иностранной и международной печати, 170 –
в центральной печати. Он является автором 4 моно
графий и обладателем 3 патентов. Под руководством
и при участии В.Н.Саперова защищено 35 диссерта
ций, в том числе 4 докторских.
Резервом для подготовки научной смены на
кафедре является студенческий научный кружок.
Подготовленные В.Н.Саперовым доктора наук, про
фессора и все работающие на кафедре доценты и ас
систенты – это бывшие кружковцы и клинические
ординаторы кафедры.
В.Н.Саперов тесно сотрудничает с органами
здравоохранения. Он не уверен, что эффективная
организация диагностической и лечебной работы
в клинике является основой хорошей подготовки
студентов и повышения квалификации врачей. По
мимо обычной консультативной работы, В.Н.Сапе
ров еженедельно на 2 клинических базах проводит
в лекционных аудиториях клинические разборы слу
чаев, сложных для диагностики и лечения. В этих
разборах принимают активное участие студенты,
проходящие в это время обучение на данной клини
ческой базе, а также врачитерапевты этого лечебно
го учреждения и других городских больниц. Через
клиническую ординатуру им подготовлено около
200 высококвалифицированных врачейтерапевтов.
В течение 37 лет В.Н.Саперов является председа
телем Научного медицинского общества терапевтов
Чувашской Республики, в котором состоит около
500 активно работающих врачей. Он организовал
и провел 3 съезда и 6 республиканских конференций
Чувашской Республики. В.Н.Саперов является чле
ном правления Российского научного медицинского
общества терапевтов, членом Российского проблем
ной комиссии "Красная кровь и порфирии". На про
тяжении 15 лет вплоть до распада СССР он входил
в состав Союзной проблемной комиссии "Пульмо
нология". В 2007 г. на XVII Национальным конгрес
се по болезням органов дыхания В.Н.Саперов был
награжден почетным дипломом Российского респи
раторного общества. Он яляется членом редакцион
ного совета журнала "Новые СанктПетербургские
врачебные ведомости".
В.Н.Саперов полон творческой энергии, заканчи
вает руководство по медицинской этике, редактирует
большое учебное пособие по практическим навыкам
в терапии, руководит кандидатскими и докторскими
диссертациями.
Сотрудники кафедры госпитальной терапии № 1
с курсом фтизиатрии сердечно поздравляют Владими)
ра Николаевича с юбилеем, желают ему доброго здо)
ровья и новых творческих успехов.
Редакция журнала "Пульмонология" присоединяет)
ся к поздравлениям и желает юбиляру крепкого здо)
ровья и дальнейших профессиональных достижений.
